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             （第二解剖）神田 尚俊
 質問 高尾篤良（心研）ご発表の方法のヒレのX染
色体の染色に応用したことがありますか．





         （第二衛生）山田三根子・他3名








    （産婦人科）
         黄  長華・大内 広子・他4名







    （第二病院小児科）西尾 政子・草川 三治






     （中央リハビリ）矢尾板孝子・山形 恵子









    （微生物）
        ○中野 寿夫・吉岡 守正・他4名
          （小児科）横田 和子・他3名
 質問 草川 三治（第二病院小児科）緑膿菌が検出さ
れて，患者が新しく発生することはなかったか．流しの
場合，検出された所は排水口に近い所か，





 応答 横田 和子（小児科）検査期闇中，感染による
症状を示したものは1例もなかった．他の病院の施設で
は，髄膜炎に罹患した例の報告もあり，その点は特に注
意していた．
 栄養カテーテルからはなかなか緑膿菌が消失しなかっ
たが，これは使いすての消毒したビニールの手袋を使用
して，毎日とりかえるという方法をとったにも拘らず，完
一257一
